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The Cultural Representation and Imagination in
Tsun-chai Museum
——Take Lang-de Shang Zhai in Leishan County,Guizhou
As an Example
XIAO Kun-bing
(Department of Ethnology﹠Anthropolog， Xiamen University， Xiamen 361005， China)
Abstract: In recent years, various Ecologic Museums, Tsun -chai Museums and Ethnic Culture Ecological Villages have
sprang up in minority districts in China. In particular, a cluster of Eco-Museums have emerged in Guizhou province. Compared
with the traditional museum, the Tsun-chai Museum emphasizes on the presentation of original livelihood space , however, its
cultural representation is still subject to a set of “Easternism-kind “Discourse/Power systems .Some problems, such as the
transplantation and regrouping of landscape and" the Clash of Civilizations" existing in landscape representation, still remain to
be solved.
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